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Ряд аналітиків прогнозують значне подорожчання золота в найближчі 
роки, що може коштувати навіть кілька тисяч доларів за унцію, через 
знецінювання паперових грошей, які масово друкують центральні банки для 
боротьби зі світовою фінансовою кризою. Відповідно до прогнозу Bloomberg, 
до кінця 2013 року золото подорожчає до більше $1,8 тис. за унцію з 
нинішніх близько $1,6 тис. [1]. На думку експертів Світової ради з золота 
(WGC) світовий попит на золото продовжить підвищуватися в 2013 році за 
рахунок Китаю та Індії: попит у Китаї зросте на 10% з очікуваних цього року  
800 тонн по мірі прискорення економічного зростання, споживання в Індії 
після зниження на 20-25% зросте до 750-800 т. цього року. 
Золото – це головний валютний метал, а також метал сучасних 
приладів і технологій. Світове споживання золотого брухту з 1893 по 1993 
рр. зросло більше ніж удвічі: з 1357,8 до 3106,8 т [3, C. 749]. За прогнозами, 
найближчим часом відбудеться відпрацювання запасів багатьох золотих 
копалень, які очікувано не вдасться цілком компенсувати, що може 
призвести до зниження видобутку та підвищення ціни на золото. Для 
України, яка розпочала створення власної золотодобувної галузі, така 
ситуація досить сприятлива. 
В надрах України знаходиться близько 120 видів корисних копалин, з 
них більше 30 мають особливо важливе економічне значення. Але багато цих 
природних багатств знаходяться досить глибоко, що обумовлює необхідність 
вкладення значних коштів для їх видобутку.  
Золото в Україні є, проте його видобуток не ведеться. Раніше він був 
економічно ризикований через відсутність розвіданих об'єктів. Зараз, коли 
золото за 20 років подорожчало майже в 5-6 разів, держава має знайти 
необхідні інвестиційні ресурси.  
Цілеспрямоване виявлення ресурсів золота почалося на початку        
60-х рр. ХХ ст., але з обмеженими витратами на геологорозвідувальні роботи. 
За результатами пошукових і розвідувальних робіт, проведених в 90-х роках 
ХХ ст., корінним чином змінилося уявлення про перспективність території 
України на благородні метали. На цей час щодо золота і срібла виділено три 
крупні металогенічні провінції: Карпатсько-Добруджинсько-Кримська, 
Дніпровсько-Донецька і Українського щита, в яких виявлено крупні по 
запасах родовища. В Україні відкрито більше 1000 золоторудних об'єктів 
(родовищ, рудопроявів точок мінералізації): у Карпатській золотоносній 
провінції – більше 300, в межах Українського щита – 650, у Донецькому 
регіоні – близько 60 [5]. За оцінками експертів, в т.ч. закордонних, сьогодні 
знайдені та оцінені запаси золота в Україні складають близько $7 трлн.  
Виходячи з необхідності використання наявного потенціалу Верховна 
Рада 22 грудня 2011 року прийняла в цілому як закон законопроект, що 
дозволяє НБУ розвідувати, добувати, виробляти дорогоцінні метали для 
поповнення золотовалютних резервів. В результаті НБУ одержав на баланс 
майновий комплекс державного геологічного підприємства «Північгеологія», 
що займається розвідкою та видобутком золота. За даними компанії, 
розвідані запаси золота в Україні перевищують 3000 т.  
Відповідно до розрахунків Державної служби геології та над України, 
собівартість видобутку 1 граму золота становить до 150 грн./г, притому що 
ринкова ціна коливається біля 400 грн./г. За оцінками Держслужби геології та 
надр, щорічно Україна імпортує біля 5 т. золота. Очікується, що активізація 
його видобутку дозволить скоротити імпортну складову на третину [2]. 
Варто також відзначити необхідність використання технологій 
альтернативного видобутку золота та важливість міжнародного 
співробітництва, зокрема інвестиційного, з огляду на практики провідних 
золото видобувних країн – ПАР та Росії. 
Наразі в Україні передбачається співробітництво з фахівцями з 
Судану, які вивчатимуть можливості та потенціал українських компаній у 
сфері геології та металургії, щоб налагодити співробітництво в сфері 
видобутку золота. Австралійська компанія Korab Resources Lіmіted, що 
реалізує через Lugansk Gold Ltd. і ТОВ «Донецький кряж» проект з 
видобутку і збагачення золотосульфідних руд Бобриковського родовища 
(Луганська обл.), залучить до $0,5 млн. для розвитку українського проекту. 
Запаси Бобриковського родовища за класифікацією JORC були переглянуті в 
сторону збільшення і тепер оцінюються в 2,041 млн. унцій (63,471 тонни) зі 
змістом золота від 0,5 г/тонна (у тому числі підраховані – 0,11 млн. унцій, 
передбачувані – 0,653 млн. унцій), а срібла – 12,25-14,5 млн. унцій. Середній 
зміст золота при такій оцінці становить 1,711 г/тонна, срібла – 45,2 г/тонна. 
Україна володіє достатнім науковим, геологорозвідувальним та 
технологічним потенціалом для створення національної золотовидобувної 
промисловості. На думку експертів, видобуток золота в Україні є 
рентабельним і становить приблизно 200% на рік за умови ефективного 
управління процесом на інноваційно-інвестиційних засадах. 
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